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R. Nelly Nur Apandi S.E.,M.Si.,Ak.,CA 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi bisnis 
perusahaan terhadap tingkat aggresivitas pajak. Selain itu diuji juga peran 
multiple large shareholderss sebagai pemoderasi pada hubungan tersebut. 
Populasi dari penelitian ini adalah Perusahaan manufaktur yang listing di 
bursa efek pada tahun 2016 dan 2017 yaitu sebanyak 131 perusahaan. Sampel 
pada penelitian menggunakan purposive sampling dengan pertimbangan dan 
kriteria tertentu sebanyak 59 perusahaan pada tahun 2016 dan 2017 dengan 
data sebanyak 115 perusahaan. Peneliti menggunakan data sekunder yang 
didapatkan dari laporan keuangan perusahaan. Pengujian hipotesis pada 
penelitian ini menggunakan uji statistik regresi berganda untuk menguji 
pengaruh variabel Strategi Bisnis terhadap aggresivitas pajak dan untuk 
menguji variabel moderasi. Dari hasil pengujian, didapatkan bahwa secara 
signifikan strategi bisnis prospector menunjukan tingkat aggresivitas pajak 
yang lebih rendah dari strategi lainnya dan multiple large shareholderss 
mampu memoderasi hubungan antara Strategi Bisnis dan Aggresivitas Pajak.  
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